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a, b，東長；2002, 2004，鷹木；2004，大塚；2000, 2004），イスラーム的福祉団体での若者のヴォ
ランティア（Christiansen ; 2003），弁護士などの専門職業団体におけるイスラーム主義者のイ
ニシアティヴ（Dupret ; 2003, Esposito ; 2003），イスラーム主義的意識を持った市民の選挙に
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っているのだろうか。ここでは筆者の目にとまった，民主主義指向で且つ比較的まとまった議
論を二つ見ておきたい。一つは政治学者ムッサッリの議論（Ahmad S. Moussalli ; 2001,








































































































of discrete and particular passages）と言う）があり，後者の柔軟性によって現代的適応は
可能だとする（2004 : 8−9, 116）。
大条件たるシャリーアの少なからずの部分が再解釈（先述の言葉を使えば，イジュティハー
ド）可能と言うのであれば，その再解釈は誰がするのであろうか。この一見変哲もない問題が








具体的な制度論には踏み込まない。そのためワルドロン（Jeremy Waldron ; 2004），フェルド

























者の独裁体制」（Khan ; 2004 : 64）にほかならないと論断されるし，ファーデルには「トップ

































































































睇 彼はこれを，Salafism と Wahhabism との融合と見て Salafabism と造語している。しかし，こ
うした厳格な統治にも一般選挙導入や女性起業家の増加などの自由化の動きが少し出てきている
（福田；2004，保坂；2004，樋口；2004，辻上；2004, Seznec ; 2003）。
睚 このことは 1996年のエスポズィトたちのレヴュー（邦訳は 2000年）で示されていたし，近年の
ターリビたちによっても指摘されている（Talbi ; 2003, Ansary ; 2003, El-Affendi ; 2003, Brun-
berg ; 2003）。
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